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PT.Berlian Utama Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
Tour dan Trevel, sebuah perusahaan yang memberikan jasa pelayanan perjalanan 
wisata yang menawarkan konsep berbeda dan memiliki beberapa 
keunggulan.Kemudahan dan kenyamanan proses pengurusan  wisata merupakan 
dambaan bagi mereka yang kesehariannya sudah disibukan urusan birokrasi atau 
bisnis. dibutuhkan peningkatan jasa layanan kepada konsumen. 
 Dalam perusahaan ini terdapat permasalahan dalam proses penentuan 
biaya tour  yang sesuai dengan kriteria konsumen, Terutama dalam hal penentuan 
biaya tour ini, yang terjadi karena lamanya perusahaan dalam  menentukan biaya 
tour karena masih menggunakan perhitungan manual sehingga konsumen merasa 
kecewa karena lamanya mendapatkan informasi biaya tour yang sesuai dengan 
keinginan dan kriteria konsumen.  
Untuk memecahkan permasalahan tersebut maka diterapkan  system 
informasi  untuk membantu penentuan biaya tour kepada konsumen, dengan fitur 
sistem informasi yang dapat menangani bahasa alami manusia yang tidak presisi 
atau tidak pasti, relative, dan kualitatif. Berdasarkan hasil uji coba, dapat 
diketahui bahwa sistem layak guna untuk dapat membantu bagian penjualan 
dalam memberikan informasi biaya tour pada konsumen yang sesuai dengan 
kebutuhan harapannya. 
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Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa hal dasar dalam Tugas 
Akhir ini yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penulisan, rumusan 
masalah, batasan masalah, metodelogi penulisan dan sistematika penulisan Tugas 
Akhir ini. Dari uraian di bawah diharapkan gambaran umum Tugas akhir bisa 
dipahami dengan baik. 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Dalam kemajuan zaman dan era globalisasi sekarang ini, kebutuhan 
ekonomi yang tinggi menuntut orang agar bekerja dengan keras dan maksimal 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  Hal ini bisa menyebabkan kelelehan dan 
juga stres karena beban yang terlalu berat dalam bekerja, dan nantinya akan 
mengakibatkan kualitas bekerjanya menurun. Oleh karena itu diperlukan suatu 
keseimbangan dan solusi agar seseorang tidak lagi merasa jenuh, lelah, dan juga 
stres akibat beban kerja yang terlalu berat tersebut. Salah satu cara adalah mengisi 
waktu kosong atau waktu libur kerja untuk berlibur. Hal tersebut penting, karena 
liburan bisa menenangkan pikiran agar kembali ke kondisi yang baik dan 
semangat lagi dalam bekerja.  
Banyak orang kesulitan dalam memilih kegiatan yang bisa di jadikan 
hiburan. Padahal tanpa kita sadari di sekitar kita banyak sekali yang bisa kita 
jadikan hiburan. Salah satunya adalah potensi alam yang eksotik bisa menjadi 
salah satu alternatif untuk melepas kelelahan dan kejenuhan kita dalam bekerja. 
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Ditambah lagi sekarang banyak sekali tempat wisata yang menyediakan wahana 
wahana permainan yang memanjakan pengunjungnya. agar kita tidak perlu lagi 
kesulitan mencari hiburan untuk menghilangkan rasa jenuh. 
Sekarang ini liburan di jadikan salah satu kebutuhan bagi semua orang. hal 
itu tidak lepas karena tuntutan kerja yang dihadapi oleh seseorang semakin hari 
semakin besar. Dalam kemajuan Teknologi dan era globalisasi sekarang ini 
banyak orang kesulitan dalam memenejemen Tour seperti menentukan biaya 
operasional, tempat wisata, sarana Transportasi, dan kurangnya informasi tentang 
wisata. Oleh sebab itu kebanyakan orang memilih jasa tour untuk mendapatkan 
informasi wisata, meminimalisir biaya dan mendapat suasana liburan yang di 
inginkan karena bisa di lakukan per individu atau kelompok sesuai keinginan 
customer, kemudahan dan kenyamanan proses perjalanan berwisata merupakan 
dambaan bagi mereka yang kesehariannya sudah di sibukkan dengan urusan 
birokrasi atau bisnis. 
Dari permasalahan di atas, kami mencoba membangun aplikasi yang tidak 
hanya menampilkan informasi atribut-atribut tempat wisata dan sarana 
prasarananya, melainkan juga dapat membantu memberikan informasi biaya tour 
yang di pilih sesuai keinginan customer berdasarkan kriteria-kriteria yang 
diinginkan., untuk memudahkan dalam memasukkan kriteria yang diinginkan, 
maka penyampaian informasi direpresentasikan menggunakan fasilitas web. 
Untuk mengolah data-data wisata dan sarana prasarana pendukungnya 
berdasarkan inputan customer yang nantinya akan menghasilkan output berupa 
biaya tour. 
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  Dalam membangun website ini saya menggunakan framework 
Codeigniter. Codeigniter adalah aplikasi open source yang berupa framework 
dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website 
dinamis dengan menggunakan PHP yang dirilis pertama kali pada 28 Februari 
2006, oleh EllisLab. 
 Codeigniter memudahkan untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan 
mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal dan Codeigniter relatif 
memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam 
sebuah framework. 
 Diharapkan dengan ditulisnya Tugas Akhir berjudul “Aplikasi Penentuan 
Biaya Tour Berbasis WEB menggunakan Framework Codeigniter di PT. 
BERLIAN UTAMA ABADI“ permasalahan-permasalahan dalam penentuan 
Biaya Tour dapat dipecahkan dengan mudah, cepat dan efisien sesuai keinginan 
customer. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Bagaimana menyediakan fasilitas web bagi para user/customer untuk 
mendapatkan data jasa Tour trevel  hasil rekombinasi sistem yang sesuai dengan 
kriteria yang di inputkan. Adapun permasalahan yang harus dihadapi antara lain : 
1. Bagaimana cara mendapatkan informasi data tempat wisata berserta sarana 
prasarana dan biaya penunjangnya yang diinginkan,  dengan melakukan 
pencarian dan menentukan parameter input sistem fasilitas dan atribut 
yang ada pada jasa tour trevel berupa : Transportasi Bus Pariwisata (AC, 
Recl.seat, Tape, Mic, TV+VCD), Akomindasi Hotel Berbintang, 
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Konsumsi (Makan, minum, snack), tiket masuk ke obyek-obyek wisata, 
dokumentasi, tour leader berpengalaman, biaya parkir kendaraan dan biaya 
toll, asuransi perjalananan wisata, lama tour dan jumlah peserta ? 
2. Bagaimana menentukan kriteria input tempat wisata, Transportasi, 
,penginapan, Konsumsi, Dokumentasi, lama liburan dan jumlah peserta 
sesuai keinginanan custumer ? 
3. Bagaimana mengimplementasikan hasil dari pengolahan data inputan 
diatas sehingga menjadi suatu bentuk informasi tentang biaya operasional 
perjalanan tour sesuai inputan customer ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan kompleksitas masalah dalam pengimplementasian dalam 
sistem database, maka penulis perlu mambatasi masalah yang akan dibahas. 
Adapun batasan-batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah : 
1. Inputan dibatasi hanya pada tempat wisata, transportasi, konsumsi, 
dokumentasi, lama liburan dan jumlah peserta. 
2. Ukuran database tidak terlalu besar, hanya sebatas simulasi perangkat 
lunak saja. 
3. Dalam pembuatan aplikasi ini hanya memprioritaskan biaya tour wiasata 
dan adapun informasi – informasi seperti promo wisata, berita,  harga tiket 
pesawat dan kereta api sebagai faktor pendukungnya. 
4. Dalam sistem ini program tour hanya meliputi wilayah wisata  Jawa, Bali 
dan Lombok. 
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1.4. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk : 
1. Mengetahui tentang penanganan database dan interkoneksinya dengan 
aplikasi berbasis web dalam hal ini adalah PHP. 
2. Merancang dan membangun suatu aplikasi untuk mempermudah dalam 
menentukan biaya tour yang sesuai dengan inputan customer. 
 
1.5. Manfaat Aplikasi 
Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka manfaat penulisan ini adalah : 
1. Aplikasi ini di harapkan menjadi bahan perttimbangan dan masukan bagi 
perusahaan dalam melakukan promosi yang lebih efektif untuk 
mengembangkan bisnis mereka 
2. Customer lebih mudah dan cepat mengetahui informasi tentang biaya tour 
serta sarana prasarana pendukungnya. 
 
1.6. Metodelogi penulisan 
 Metodelogi dalam penuisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahapan 
yaitu : 
1. Perancangan Database 
Pada tahap ini dilakukan pembangunan database sesuai kebutahan sistem. 
2. Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang akan dibangun, 
meliputi     disain user interface, fitur-fitur yang disediakan aplikasi, 
penanganan koneksi dengan sistem database, dan keterbatasan sistem.  
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3. Pengujian Sistem 
Pada tahapan ini dilakukan percobaan terhadap aplikasi yang telah 
dibangun, yaitu dengan melakukan percobaan.  
4. Penyusunan buku Tugas Akhir 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan tugas akhir ini. 
Buku Tugas Akhir ini akan disusun sebagai laporan dari seluruh proses 
pengerjaan tugas akhir ini dan sebagai dokumentasi. diharapkan dari 
penyusunan buku tugas akhir ini akan dapat dijadikan refrensi bagi orang 
lain yang ingin melakukkan pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan mengenai perangkat lunak yang dibuat dalam 
Tugas akhir ini disusun dalam bebrapa bab,yang di jelaskan sebagai berikut : 
 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang tujuan penulisan, rumusan per 
masalahan, batasan masalah, metodologi penulisan, serta 
sisitematika penulisan. 
BAB II     : LANDASAN  TEORI  
Bab ini membahas tentang teori - teori pendukung dalam 
pembuatan aplikasi ini, yaitu teori mengenai framework 
codeigniter, database relasional. Selain itu pada bab ini juga 
dipaparkan secara ringkas mengenai tools pengembangan 
aplikasi, yaitu PHP dan MySql. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :




BAB III     : PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang perancangan dalam pembangunan 
aplikasi, mencakup perancangan database dan perancangan 
sistem, serta flowchart dari sistem. 
BAB IV   : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan mengenai implementasi aplikasi yang telah 
dibuat bardasarkan perancangan sebelumnya yang telah dibuat. 
BAB V :  UJI COBA DAN ANALISA  
Pada bab ini diuraikan mengenai uji coba pada alikasi yang telah 
dibuat serta melakukan analisa terhadap hasil yang diperoleh. 
BAB VI  : PENUTUP 
Dalam bab penutup ini, berisi kesimpulan dari hasil yang telah 
dikerjakan berdasarkan uji coba dan analisa yang dilakukan. 
Selain itu, juga berisi saran serta petunjuk pengembangan bagi 
penyempurnaan proyek Tugas Akhir ini. 
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